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Se dá como seguro, que, de mañana 
a pasado, llegará a nuestra población 
e l j e f e prov inc ia l de los t i tulados l i b e -
rales. 
¿Qué objeto tiene este viaje? 
No creemos que sea el de mostrar-
nos a sus supuestos acompañantes se-
ñores Padilla y Gómez, pues el d iputa-
do por Archidona sabe que la presen-
cia de sus dos correl igionarios en 
nuestra ciudad, es inoportuna para los 
antequeranos, sin otra excepción que 
aquellos que por suerte o desgracia, 
tienen que rendir pleitesía porque les 
va en ello su bienestar relativo, cuanto 
que viven del tesoro munic ipal . Padi-
lla representa en Antequera la política 
de persecuciones, de odios, de desen-
freno pasional. Su breve, peio sentida 
intervención en nuestros asuntos púb l i -
cos, ha bordado una estela de amargu-
ras que tardará muchos años en borrar-
se. Predominan en esa labor, las tintas 
rojas, y son muchas, muchísimas, las 
familias antequeranas, pertenecientes a 
todas las clases sociales, a quienes se 
les ha martir izado, de manera cruelt 
inquisistorial. Esa polít ica responde sin 
duda, a un sistema; recuérdense las 
hazañas de Archidona. Pero ese siste-
ma y oirás manifestaciones de la mane-
ra de entender la gerencia de una 
agrupación polít ica, han dado al f in al 
señor Padil la, el f ruto adecuado: La 
retirada forzosa no ya de la jefatura, 
sino hasta de los estrados del part ido 
l iberal-democrático malagueño, y en 
el espectáculo que ha ofrecido Málaga 
y su provincia, recibiendo con la más 
fría indiferencia la noticia de que Pad i -
lla recluíase para siempre en sus pose-
siones rurales al par que el entusiasmo 
con que ha sido aclamada la jefatura de 
Armiñán, significa la más dura expia-
ción para el que fué un día, y gracias 
a la muerte del inolvidable Figueroa, 
árbitro de los destinos de la falange 
l iberal malagueña. Ta i es ei epílogo de 
la v ida pública de D.José Padil la, que 
por cierto hasta en su adiós de despedi-
da ha pretendido clavar emponzoñado 
dardo, diciendo a D. Luis de Armiñán: 
«Acuérdate de que yo te traje a M á l a -
ga^, cual si el talento del ilustre per io-
dista hubiera necesitado de esas anda-
deras. 
En cuanto al Sr. Gómez, que cómo-
damente continúa exhibiéndose, cuan-
to le dejan, como diputado por este 
distr i to, aún constándole que le es hos-
t i l la confianza y la voluntad de los que 
le dieron el acta, lo cual establece una 
cend je ta diametralmente opuesta, a la 
seguida por el ilustre Moróte y otros 
diputados que renunciaron la represen-
tación ene! Parlamento, ante circuns-
tancias análogas; en cuanto se refiere a 
ese caballero particular, inspira tan es- i 
caso interés aquí, aún para los l ibera-
les, que con decir que obtuvo el acta 
por las incidencias desdichadas que 
con bastante pena todos recordamos, 
cuando ni sabíamos que existiera en el 
planeta tal ciudadano; que pescada el 
acta no ha hecho nada, absolutamente 
nada, en bien del distrito, como no 
signifique bien el conseguir una con-
decoracioncil la para D Pedro Alvarez 
y suponemos que a este habrá p r o d u -
cido bastante molestia la merced, por-
que no existiendo hecho meritorio 
alguno que la justif ique carece de 
gallardía su aceptación; y que es lo 
más probable que no vuelva a ser d i -
putado ni por aquí ni por ningún otro 
lugar, el mencionado señor de Gómez, 
poco, muy poco, puede interesar a los 
antequeranos este acompañante del se-
ñor Armiñán. 
Así, pues, no creemos que el obje-
to del viaje del exgerenie de «La M a -
ñana», sea el de mostrarnos a sus dos 
correl igionarios. 
Tampoco debemos pensar que el 
motivo de la expedición sea sport ivo. 
No sería asimismo aceptable la idea 
de que se l imite el viaje al deseo de 
asistir a un banquete. Juzgamos al se-
ñor Armiñán satisfecho de homenajes, 
en los que, cuales los tributados recien-
temente en Málaga, se le rinde por las 
representaciones más distinguidas de 
todas las clases sociales, sin distingos 
polít icos, sincero testimonio de la gra-
titud de un pueblo. A l banquete que 
se le ofrezca en Antequera en estos 
momentos acudirán exclusivamente, 
correligionarios suyos, ciudadanos to -
dos muy digno de respeto como tales, 
pero la inmersa mayoría de ellos de-
pendientes del presupuesto municipal, 
y en verdad, que los entusiasmos de las 
manifestaciones que en ese homenaje 
se le t r ibuten, están saturados de algo 
sustancialmente estomacal que no cree-
mos sea muy atractivo para el espíritu 
delicado del bril lante periodista. Por 
otra parte, ese acto no puede tampoco 
significar expresión sincera de agrade-
cimiento del pueblo antequerano hacia 
el Sr. Armiñán, porque este no ha eje-
cutado hecho alguno, ni grande ni ch i -
co, en beneficio de nuestra población. 
Y por úl t imo, los banqueteos polít icos 
ofrecidos al caudil lo provincial del 
part ido que disfruta del poder, en c iu-
dades como Antequera, víctima de una 
administración municipal escandalosa 
como no puede existir otra en pueblo 
alguno, aún en el más desamparado 
vi l lorr io, y de ello está perfectamente 
enterado O. Luis Armiñán y no sola-
mente por lo que la prensa de Madr id 
y Málaga, de diverses matices, ha p u -
blicado, sino por los informes que ha 
recibido de personalidades del part ido 
liberal antequerano, que hállanse as -
queadas de esas monstruosidades ad -
ministrativas y que hace pocos meses 
llegaron a plantear la cuestión al señor 
Alvarez Valle de que evitara tal estado 
de cosas o habría que hacer pública 
protesta de insolidaridad con esos des-
manes; los aludidos banqueteos, repe-
timos, en una población en que están 
abandonados todos los servicios m u -
! nicipales, en que se hace mofa de las 
1 atenciones de la beneficencia, en que 
se tienen sometidas a un verdadero 
martir io a las hermanitas que cuidan 
del Hospital , en que no se paga a las 
' nodrizas de expósitos, en que se c i e -
rra un Asi lo albergue de cien angel i -
í tos pordioseros, en que se adeudan 
! veinte y tantas mensualidades a los 
médicos titulares, en que no se expen-
den medicinas para los pobres al me-
nos en la cuantía necesaria, en que se 
! deben los haberes de muchos meses a 
casi todos los empleados, incluso a los 
sepultureros, ocasionándose diar ia-
mente escenas repugnantes, en que, 
en f in, se realiza lo que el Sr. Armiñán 
sabe que se viene ejecutando; en p o -
blación que sufre todo eso, los ban-
queteos aludidos ofrecen un espectá-
culo harto desfavorable a banquetea-
dores y banqueteado, y si asiste al 
banquete el Gobernador c iv i l de la 
provincia cual asegúrase, es decir, el 
representante del Gobierno de S - M . , 
entonces ya lo que se ofrece es un pe-
ligroso sarcasmo. 
No, no puede al señor Armiñán traerle a 
nuestra población ninguno de esos objetivos. 
Su simpática personalidad es buena garantía 
de ello. 
Don Luis Armiñán debe venir a Anteque-
ra a ofrecerla días de paz y ventura; a pro-
meterle su valioso apoyo, su generoso con-
curso, su noble ayuda; a pedirle que olvide el 
triste pasado y piense en un porvenir risueño; 
a darle garantía de que elgran amor que siente 
por Málaga y de que tan hermosas pruebas 
viene otorgando constantemente, es extensi-
vo a su provincia y con especialidad a nues-
tra población, la más importante después de 
la capital; a ofrecerle seguridades de que su 
exaltación a la jefatura del partido liberal, 
ha de ser la venturosa aurora de expiéndido 
día de regeneración para nuestro amado pue-
blo. Si, ese y nada más que ese, puede ser 
el objetivo de la visita a Antequera del se -
ñor Armiñán. 
Prescín4ase en buena hora de banque-
teos, y sustituyase el elocuente brindis polí-
tico cuyo efecto no es más perdurable que 
los vapores del espumoso Champagne que le 
anima, por la expresión sincera, serena, repo-
sada y noble dirigida no a un grupo de p o -
líticos, sino a todo un pueblo, por un hom-
bre de talento y de corazón, que aspira h o n -
radamente a encumbrarse pero encumbrando 
a su patria. 
Venga, venga, esa expresión, Sr. Armi -
ñán, que la oportunidad es esta, y no otra. 
Su pluma brillante puede traducirla elocuen-
mente. 
HERALDO DE ANTEQUERA, abre sus puer-
tas de par en par a disposición del compañero 
ilustre. 
Es ocasión esta de que desaparezcan qu i -
zás para siempre nuestras luchas !ocales,a ba-
se de una administración municipal honora-
ble. Es esta oportunidad de que se borren 
rencores y malquerencias. Es este momento 
oportunísimo de arrancarse del corazón las 
pasiones innobles, y dar albergue en él. solo a 
sentimientos hidalgos y generosos. 
De la noche invernal, tenebrosa, de lucha 
enconada, podemos pasar al amanecer de ex-
piéndido día de primavera. De la guerra, a la 
paz. De la ruina, al engrandedmiento. De la 
tristeza que sufre nuestro pueblo, a la fel ic i -
dad. 
Tal es el sentir del más humilde de los 
adversarios políticos de D. Luís de Armiñán, 
pero que, así como no ha de ceder, por nada 
ni por nadie, ni una línea, en su puesto de 
honor en la lucha, que es bien sabido no ie 
arredra, así también declara que por amor a 
Aníequera, en bien de la ciudad querida, de 
su prosperidad y bienestar, debe imponerse 
el buen sentido, restablecerse la normalidad 
en absoluto, y que la paz, como base indis-
pensable déla vida ordenada, se haga dueña 
de los espíritus. 
José León Motta 
DESGRACIAS SENSIBLES 
Un triste acontecimiento aflije hoy á toda 
la sociedad antequerana sin distinción de cla-
ses, ideas ni antagonismos, el fallecimiento 
del ilustre caballero, distinguido ciudadano, 
dechado de estimables prendas Don Carlos 
Mantilla Henestrosa. 
Una grave enfermedad vencida había he-
cho gustar á todos la satisfacción de retenerlo 
á la amistad aun largos afíos vuelto á la salud 
y á la vida; un fatal retroceso no da ya mot i -
vo sí no para llorar su desaparición. 
Los que fuimos sus compañeros de la n i -
ñez y pudiéramos apreciar su bondad y cuali-
dades caballerescas no sabremos expresar 
nuestro sentimiento, que á su apreciable fa-
milia hacemos presente deseándole cristiana 
conformidad, único lenitivo en su honda pena 
por tan irreparable desgracia. 
La enfermedad que venía padeciendo la 
virtuosa esposa de D. Daniel Iglesias, ha te-
nido el triste desenlace que se temía. Muy 
joven aún baja al sepulcro, dejando en el ma-
yor desconsuelo a su marido y varios hijos 
pequeños 
Enviamos nuestro pésame sincero al se-
ñor Iglesias, amigo estimado. 
Papa azúcar barata 
En los Establecimientos que tiene en esta 
Manue l Avilés, calle La Laguna, Cruz Blan-
ca y Plaza de San Sebastián. 
Fijarse en los precios: 
Azúcar P Aníequera clase 1.a kilo 0:90 Ptas. 
» * « por arroba 10.— « 
« * « por sacos « 9.75 « 
Tapicero 
Se hacen toda clase de 
muebles y toda clase de 
composturas; especiali-
dad en cortinajes, mue-
ble en pieles, colchonetas 
de muelles, y toldos de puerta de calle. 
Precios económicos. Se trabaja a domici-
l io. Se reciben avisos en la imprenta de este 
periódico o en e! Taller de Carpintería de don 
Manuel Pedraza. 
Literatura barata 
pero buena 
La hoja 
literaria 
De venta en E! S ig lo X X . 
H E R A L D O D E A N T E Q U E R A 
S U B A S I M P O R T A N T E 
Don Manuel Vergara Hieblas Comisario de la Quiebra de ''Hijos de fiamos Cañizares" de esta Ciudad 
Suma anterior Se sacan a publica subasta por segunda 
vez con la baja del 25 por ciento, y tér-
mino de 20 días los bienes de la Sociedad 
quebrada que son: 
Una casa calle Alvaro de Oviedo n.' 
en 
tasada 
Otra casa calle Alvaro de Oviedo n.0 3 tasada 
en 
Otra casa calle Rodrigo de Narvaez n.0 29 ta-
sada en 
Otra casa calle Trinidad de Rojas tt? 21 y 23 
tasada en 
El edificio fábrica de tejidos «La Camacha» 
tasada en 
4 telares mecánicos y accesorios, tasados en 
2 cubas cobre, tasadas en 
Una caldera cobre, tasada en 
La fábrica y accesorios suman 
Deducido el 25 0/o Que iniporta 
Importan las 3 cuartas parte 
El eSificio fábrica «La Grillera» tasada en 
La rueda hidráulica completa y buen uso ta-
sada en 
La atarjea completa tasada en 
Dos perchas madera, tasadas en 
Otra percha hierro mecánica, tasada en 
Una lavadora bayetas, tasada en 
Cuatro tinas agua y vapor, tasadas en 
Una máquina de vapor, tasada en 
Una caldera de vapor, tasada en 
Dos tinas tonelería, tasadas en 
Un cepillo madera, tasado en 
Una tijera, tasada en 
Otra tijera mecánica extranjera/ tasada en 
Dos batanes cilindrob, tasados ^n 
Una desengrasadora, tasada en 
Cuerpo de ramblas, tasado en 
Una caldera, tasada en 
Doce ramblas madera usadas. tasadas]en 
Transmisiones.etc. tasadas en 
El salto de agua, tasado en 
Una parcela de tierra 4 fanegas, tasada en 
Importa esta fábrica y accesorios 
Baja del 25 7 o <íue sum9 
Sale la «Grillera* y accesorios, 
3.000 
.500 
20.000 
40.000 
35.000 
8.003 
36 
170 
43.206 
10.826.50 
32.379.50 
20.000 
6.000 
1.300 
500 
500 
250 
1.200 
1.250 
3.000 
600 
100 
48 
3.000 
500 
1.000 
300 
25 
400 
1.500 
5.000 
720 
47.193 
11.798 25 
35 394.75 
El edificio la fábrica de «La Cruz», tasado en 40.000 
La rueda hidráulica, tasada en 8.000 
La Artajea, tasada en 1.500 
Transmisiones, tasadas en 4.000 
Una desmotadora «Houjet», tasada en 4.000 
Una espeta, tasada en 200 
Una emborradora hierro, tasada en 1.500 
Un aparato y emborradora, tasada en 3.000 
Un aparato y emborradora mayor, tasada en 4.000 
Dos aparatos y accesorios, tasados en 3.000 
Otra emborradora, tasada en 5.000 
Un diablo mecánico, tasado en 1.000 
Un banco tornear, tasado en 100 
Otro diablo mecánico, tasado en 1.000 
Transmisiones y accesorios, tasado en 3.200 
Un torno completo (15 hilos), tasado en 2 000 
Suma y sigue 81.500 
110.220 
27.555 
Suma anterior 81.500 
Otro torno mecánico (20 hilos), tasado en 2.500 
Otro torno mecánico, tasado en 2.000 
Otro torno lateral, tasado en 2.000 
Otro torno lateral, tasado en 2.000 
Tres urdidoras para 12 balones, tasadas en 30 
Dos urdidoras para 16 bulones, tasadas en 100 
Dos aspas y armazón, tasada en 50 
Un salto de agua, tasado en 20.000 
Una parcela de tierra, tasada en 40 
Baja del 25 0/0 
Importa las 3 cuartas partes . 82.665 
El edificio la «Atarazana*, tasado en 30.000 
Una parcela tierra 5 fanegas, tasada en 750 
Una rueda hidráulica, tasada en 7.000 
Atarjea, tasada en 700 
Transmisiones y accesorios, tasadas en 2.500 
Un aparato acetileno, tasado en 20 
Una caldera, tasada en 12 
Una emborradora mecánica, tasada en 900 
Una desmotadora mecánica, tasada en 200 
Dos cilindros, tasados en 500 
Tres batanes hierro, tasados en 1.200 
Un torno central, tasado en 2.500 
Una percha mecánica, tasada en 4.000 
Otra percha mecánica, tasada en 3.500 
Dos perchas madera, tasadas en 2.000 
Cinco ramblas, tasadas en Í.OOO 
En el molino: dos piedras blancas, tasadas en 750 
Una limpia, tasada en 80 
La transmisión, tasadas en 200 
El salto de agua, tasado en 20.000 
77.812 
19.453 Baja del 25 0/0 
Importan las 3 cuartas partes 58.359 
Una hacienda llamada «Colonia del Vado» en Boba-
dilla de este término municipal compuesta de los inmuebles 
que pasan a reseñarse los cuales aunque háilanse valorados 
independientemente forman un solo lote a los efectos de la 
subasta y por tanto no puede hacerse postura más que por 
las dos terceras partes del total de esos avalúos parciales. 
La casa num. I calle Antequera, tasada en 12.600 
Otra casa num. 2 calle Antequera, tasada en 6.000 
Otra casa núm 3 calle Antequera, tasada en 2.820 
Otra casa núm. 4 calle Antequera, tasada en 3.600 
Otra casa núm. 5 calle Antcquera, tasada en 4 800 
Otra casa núm. 6 calle Aníequera, tasada en 3.600 
Otra casa núm. 7 calle Antequera, tasada en 4.800 
Otra casa núm. 8 calle Antequera, tasada en 4.800 
Otra casa núm. 9 oaüe Antequera, tasada en 4.200 
La casa núm. 10, calle Antequera, tasada en 1 800 
La casa núm. 11, calle Antequera, tasada en 6.600 
La casa núm. 12, calle Antequera, tasada en 4.200 
La casa núm. 13, calle Antequera, tasada en 45.000 
La casa núm. 14, calle Antequera, tasada en 14.000 
La casa núm. 15, calle Antequera, tasada en 18.500 
La casa núm. 16, calle Antequera, tasada en 3.900 
La casa núm. 2, calle Levante, tasada en 5.000 
Las casas núm. 3 al 7,calle Levante, tasadas 
en 5.000 cada una, 25.000 
Suma y sigue 171.220 
171.220 
Las casas núm. 8 y 9. calle Levante, tasadas 
en • 5 000 
Las casas núm. 10 al 12, calle Levante, tasa-
das en 1.800 cada una, 5.400 
Las casas núm. 13 al 18, calle Levante, tasa-
das en 2.000 cada una, 12.000 
Las casas núm. 19 y 20, calle Levante, tasa-
das en 8.400 
La casa núm. 21, calle Levante, tasada en 3.600 
Las casas núm. 22 y 23, calle Levante, tasa-
das en 9.800 
La casa núm. 24, calle Levante, tasada en 3.700 
La casa núm, 16, calle Levante, tasada en 3.200 
Las casas núm. 1 7 a l 2 1 . calle Levante, tasa-
das en 7.000 cada una, 35.000 
La casa núm. 1, calle Carbón, tasada en 2.500 
La casa núm. 3, calle Guadalhorce, tasada en 1.800 
Las casas tituladas de Juan Hoyos, núm. 4 
tasadas la 1 .a en 2.500 
Las 5 restantes a 1.900, en total 9.500 
La casa núm. 5, calle Guadalhorce, tasada en 1.100 
La casa núm. 6, calle Guadalhorce, tasada en 1.800 
La casa núm. 8, calle Guadalhorce, tasada en 2.300 
La casa núm. 9, calle Guadalhorce, tasada en 1.900 
La casa núm. 10, calle Guadalhorce, tasada en 1.500 
Tres casas, calle Algeciras, tasadas en 5.100 
Otra casa, calle Algeciras, tasada en 18.000 
El edificio Cortijo «Vado de las Carretas> ta-
sado en 50.0G0 
La casa de la huerta tasada en 14.400 
La casa frente al jardín tasada en 4.800 
TIERRAS: El ruedo del cortijo con 68 fane-
gas tasaüo: en 42.762.50 
El ruedo de Estación c j n 57 fanegas tasado 
en 24.934.75 
El ruedo de la barriada con I fanega tasado 
*en 1.000 
La haza del monte con 96 fanegas tasada en 24.082.50 
Haza «Cerro de la Cueva» encinas y pastos 
tasados en 19.240 
Haza de Villalta con 72 fanegas tasada en 26.376.25 
Y hazuela o tajón del Apeadero con ^ f a n e -
gas tasado en 12.790 
Suma total de este lote. 525.706.00 
Baja del 25 7 0 131.426.25 
Importa las 3 cuartas partes 394.279.75 
Cuyos bienes fueron justipreciados en los valores ex-
presados debiendo celebrarse su remate el 30 del presen-
te mes a las 13 en el Juzgado de 1.a instancia, que no se 
admitirán posturas que no cubran las dos terceras partes 
del avalúo deducido el 25 por ciento y sin que se consigne 
previamente (media hora antes de la anunciada para 
la subasta , pues pasada esta, no se admit i rán de-
pósitos) el 10 por ciento al menos del valor de los bienes 
que traten de subastar y los títulos están de manifiesto en 
la Secretaria sin derecho a exij ir ot ios. 
Antequera 3 Abri l de 1913. 
Manuel Vergara Nieblas 
El Secretario 
José M.a Rodríguez 
Para ahorrar números a las personas que traten de 
hacer postura en esta subasta, diremos, que las fincas pue-
den ser rematadas en la mitad del importe del avalúo; por 
ejemplo: 
La fábrica de La Cruz con sus anejos, puede ser ad -
quirida por 55.110 pesetas; y la Colonia del Vado, por 
262 853 pesetas. 
H E R A L D O D E A N T E Q U E R A 
DESDE FUENTE-PIEDRA 
L a f i e s t a d e l á r b o l 
(Continuación.) 
Contribuyen por consiguiente, las selvas 
a la regularización de ios cursos del agua, 
loquees de vitai importancia para la buena 
utilización de nuestras fuerzas hidráulicas. 
El funcionamiento de las fábricas y sobre 
todo, de las que producen electricidad, si se 
entorpece cuando aumenta el caudal de los 
ríos, sufre asi mismo grandemente cuando el 
periodo del estiaje viene a reducir su poten-
c ia 
El único medio de remediar tan sensi-
bles inconvenientes, consiste en cuidar del 
arbolado, procurando aumentar la extensión 
de los bosques en vez de disminuirla. 
Entre todos ios elementos que componen 
las fuerzas y los recursos de un pais, hay 
una estrecha solidaridad. 
La falta de vigilancia de cualquiera de 
ellos redunda a la larga en perjuicio de los 
demás. 
Es por tanto obra, de un Gobierno verda-
deramente cuidadoso del bienestar nacional, 
la de reglamentar todos y cada uno de esos 
elementos. 
Un movimiento en el sentido que señala-
mos para la protección de las selvas, se ha 
iniciado ya en algunos paises, especialmente 
en Francia, y de desear es que no se pierda 
de vista aquí tampoco este trascendental asun-
to que reclama ia más urgente atención por la 
influencia que tiene en la economía general. 
Una vez consignada la utilidad del árbol 
a pequeños rasgos, solo resta bosquejar la 
ceremonia de la fiesta del árbol que por vez 
primera se ha verificado en este pueblo.Dicha 
fiesta ha sido iniciada y llevada a efecto del 
modo más altruista por el digno y celoso a l -
calde de esta localidad don Francisco Luque 
y por la corporación municipal de laque es 
digno Presidente. 
Tuvo esta lugar en la tarde del lunes 24 
que fué expléndida en extremo; pues ei sol, 
punto capital de esta clase de fiestas, nos en-
viaba sus furtivos rayos dando luz y colorido 
al acto de referencia. 
La plantación de losarboüíosa cargo de 
los niños de ambos sexo^ tuvo - efecto en fa 
«Laguneta» cuyo lugar dista del pueblo un 
kilómetro próximamente. 
Los muchachos fueron obsequiados ex-
plendidamente con selectas meiiendas, rei-
nando entre ellos la proverbial alegría que 
estos casos requieren. 
Después se llevaron a efecto entre ellos 
distintos juegos en los que campeó el buen 
gusto. 
Al frente del colegio de este pueblo iba 
su ilustrada y culta profesora doña Dolores 
Santiago, así como al de los niños su precla-
ro profesor don Miguel Fernández, ei cual 
con palabra fácil expuso a los asistentes el 
motivo del acto enalteciendo el respeto de 
que debe ser objeto el arbolado. 
En resumen, una fiesta brillantísima que 
dejará recuerdo impercedero a cuantos asis-
tieron a ella. 
Reciba el digno Alcalde de este pueblo 
señor Luque y la Corpoinción municipal la 
más efusiva felicitación, pues el éxito ha co-
ronado sus trabajos para la organización del 
festival digno de todo encomio. 
Entre ios asistentes que eran numerosísimos 
recordamos a los siguientes: Señora y señoritas 
de Luque, señora y señoritas de Serrano de la To-
rre,señoritas de FemandeZjSeñoritas Sólita García, 
Victoria Santiago, Carmen Zurita, Luisa Pachón, 
Elvira Velasco, Maria López, María Martos, Rosa-
frio Pozo, Carmen y Pepita García, María Soto» 
señoras de Acuna, de León, de Montero de More" 
•no, de Pozo, de Doblas y las señoras Viuda de L u -
que, de Acuñas, de Panlagua y otras que sentimos 
•uo recordar.Del sexo fuerte: E l Ayuntamiento en 
pleno, el médico titular D. Emilio Serrano, el se-
üor Cura Párroco D. Miguel Palomo, el señor Juez 
municipal D. Pedro Montero, el Secretario del 
Ayuntamiento D, Antonio Velasco y eí del Juzga-
do D. Cristóbal Padilla, el Comercio representado 
por los Sres. D. Francisco Pintory D.José García, 
el jefe de Estación D. José Moreno, el Director de 
la fábrica eléctrica D. José Panlagua, ei de la fá-
Lrica Salinera D. Rafael García, el farmacéutico 
don Francisco Atero, los ¡abradorés: D. Plácido de 
Ja Torre, D. Francisco, D. Juan y D. José Acuñas, 
D. Juan Montero, D. José López, D. José Palacios, 
Antonio Martos, D. Diego. D. Pedro y D. Victo-
riano Montero, D. Enrique Jiménez, D. Manuel V i -
llalobos, D. Juan y D. Francisco Pozo,y los distin-
guidos jóvenes D. Antonio Terrón, D. Elicio Fer-
nandez, D. Rafael Pozo, D. Antonio Martín, D. R a -
món Santiago, D. Juan de la Torre y D. Francisco 
i 
Padilla, y otros que omitimos porque sería inter-
minable la lista. 
Terminándose la repetida fipsta entre cantos 
patrióticos y vivas al Ayuniamtento y pueblo de I 
Fuente-Piedra. 
C O R R E S P O N S A L . 
Fuente-Piedra 25Marzo 1913. 
C U A D R O S DE MI T I E R R A 
El Cerro de la Veracruz 
Pobre y exigua será la descripción que 
yo podré hacer de una entre lamas belle-
zas del paisaje de nuestra t ierra; pero no 
habrá nada perdido sino mi t iempo v ni vi 
trabajo y mucho ganará por todos concep-
tos cualquiera que para apreciar el poco 
méri to de mi copia entre en ganas de con-
templar el or ig inal y vaya como \ o , cues-
tas arr iba a respirar los aires puros y a ex-
tasiarse ante el maravil loso panorama que 
se disfruta desde el cerro de la Cruz. 
Hágalo el curioso mejor que en ü h de 
sol, en uno de esos nublados tibios y apa-
cibles de la incipiente pr imavera, a cuya 
fina luz es como no se pierde ni un solo 
matiz del mosaico seductor que presenta 
nuestra expléndida vega y los montes se 
funden en suave degradación hasta esfu-
marse en lejanías dilatadas, festoneados 
por esas fajas refulgentes que hacen s iem-
pre risueños nuestros horizontes. Verá a la 
Peña destacar su cabeza cubierta de capu-
chón morado pero dejando asomar por 
debajo su vestido de luminosas gasas ver-
des y extendiendo su cola bordada seguida 
de las Sierras de Arch idona y de Loja a 
guisa de nazarenos tras la Virgen de la Paz; 
y creerá que al paso de esa procesión 
magestuosa y gigantesca, cual si se hiciese 
para celebrar la abundante cosecha, los 
sencillos y laboriosos habitantes de tanta 
casita blanca ofrecen sobre ñnísímas a l -
fombras verdes los ra nos ya nutr idos de 
sus frutales en flor y que los obscuros t r o n -
cos son otros tatitos brazos que a porfía 
ofrendan los simbólicos gajos de ol ivo co-
mo en t r iun fo del trabajo pacífico que 
trae la prosperidad; que los almendros ya 
sacudieron su nieve simulada con que tie-
nen el capricho de cubrirse en Enero y 
que para la fiesta de la primavera visten 
ya sus r iquís imos mantos color d i ' esme-
ralda; que solo los nogales, ancianos vene-
rables, y las higueras, viejas coquetas, son 
tardos en ataviarse, pero si ahora ostentan 
sus brazos descarnados y sus ramas platea-
das como crespas cabelleras sin peinar, 
pronto ios veréis cubrirse de sus severos 
crespones verdes oscuros para luego cobi-
jar a su fresca sombra, como abuelos car i -
ñosos rodeados de sus nietos, a otros arbo-
litos más endebles y desmedrados que no 
alcanzarán tanta edad. 
Vaya ojeando de lo más lejos a lo cerca 
y a sus piés tendrá el p r imer término del 
bellísimo cuadro, en esa frondosa colina 
de vegetación variada en que un caballero 
de antaño, cortesano de palacios extranje-
ros, supiera encontrar sitio bastante p into-
resco para alzar entre apreses una quinta 
a estilo de Nápoles y Sorrento, y e! mismo 
Camposanto cuyo recinto se domina, cua-
jado de tumbas y cruces, como un arca 
abierta de sagradas rel iquias, es una nota 
de solemnidad y reposo en aquel subl ime 
espectáculo de la naíuialeza. 
Vuelva el espectador amante de ella la 
vista hacia su derecha y otro soberbio pa-
norama recreará sus ojos embelesando su 
án imo; las sierras ingentes en masas oscu-
ras ondulan con líneas grandiosas ya d i -
bujándose sobre la plateada bóveda nebu-
losa, ya semicubiertas de blandos penachos 
vaporosos como inmensos cortinajes de t u -
les plegados; y dentro del extenso anf i tea-
tro, bajo las riscosas vertientes tapizadas 
de diáfanas verduras, coronada por su 
fortaleza e histórica Iglesia, la ciudad her-
mosa con los claros colores de sus casas y 
las notas pardas o rojizas de sus torres y 
cúpulas por todas partes dejando asomar 
el ramaje de sus patios y jardines. Y tal 
sensación le causará tanta hermosura v 
,en tan alto grado le habrá de sugestionar 
tanta poesía, que no encontrará a qué com-
parar a ia Moraleda si no a canastilla l le-
na de todas las pr imicias vegetales puesta 
a los piés de sultana indolente. 
Y a este espectáculo de subl ime efecto 
pintoresco, asistirás, lector, si sigues mi 
consejo aun para cr i t icarme de mal poeta, 
como si la naturaleza pagase tu molestia 
de dar un pas^o ascendente para a d m i -
rar su hermosura bendiciendo a su Autor , 
al puner baj.> tus plantas una t r ibuna la -
pizada en que sobre fondos de musgo y 
de césped se tejen los dibujas delicados 
que solo sabe colorear la pr imavera en esa 
tapicería maraviMosa de UQ prado borda-
do, de fl'res. Siéntate a l í i , que tienes m u -
l l idos aimohadone» y cojines de muelles, 
o bien pueJes tenderte, que no faltan pe-
queñas sinuosidades á modo de blandos le-
chos con cobertores, rojos si de amapolas, 
blancos c >n botones de oro si de margaritas, 
y los hay abigarrados de múlt iples colores. 
Y U- sucederá como a m i ; quisieras ser 
sabio botánico, versad » herbolar io para 
ave i iguar , puerto que Dios no ha creado 
m d a i nú t i l , para qué sirve aquel pequeño 
m u n J o \ egr ta l , donde sinó todas las llores, 
hierbas y raices son medicinales para el 
cuerpo por lo menos su sola contempla-
c ión es medic ina para el a lma. 
F o m a , medita y si es posible olv ida, y 
como si estás al l í es porque eras capaz de 
impregnar te de la poesía de aquel lugar, 
si como yó tienes una hija, llévale una sín-
tesis de tanta belleza haciendo para ella un 
rami l le te , silvestre sí, pero de los divinos y 
var iados matices recibidos de tanta bend i -
c ión estética rociada Sobre la solitaria pra-
dera. Y tal vez notos que todas aquellas 
florecillas modestas, incultas, vulgares, se 
alegran de que las saques de su desierto, 
c o m o mozuelas campesinas llevadas a la 
fiesta de la c iudad, y se conserven frescas y 
se muestren orgullosas del honroso em • 
p!eo a que las destinas sobre la cabe cita de 
tu ángel o en un vaso ante la Virgen de 
su in fan t i l altar. 
Pero aún puedes en tu paseo sol i tar io, 
h igiénico y confortador, considerar bajo 
otro aspecto también muv interesante ese 
cer ro cuya situación tanta hermosura pre-
side y que sugiere ideas románticas al me-
nos dispuesto a poetizar. Ves sobre su 
cumbre una ermi ta blanca con su torreci-
lla armada de esqui lón, cuyo toque es t r is-
te y singular, y una cruz rota de piedra 
ante su puerta te indicara como rótulo se-
vero que el cerro verde y florido era en 
o t ro tiempo terreno sagrado en que se ve-
neraba una de las costumbres religiosas 
más conmovedoras en los pueblos conser-
vadores de sus creencias y fieles guarda-
dores de su fé, 
Pero hoy, así como en su prado lozano 
no encuentras ya l ir ios silvestres, no bus-
ques tampoco otras cruces, que los l i r ios 
cárdenos de los suelos venerandos fueron 
arrancados de raíz y Je las cruces blancas 
solo quedan los pedestales, tristes restos de 
la tolerada profanación. La Via Sacra está 
ya borrada del Cerro, como la santa cos-
t umbre de la memor ia de las familias. No 
hay ya niños que hagan ramos de l i r ios 
n i besen compunj idos el pié de la cruz 
como cuando se recitaba la Sandía Estación, 
ni el Via Crucis es ya escena pintoresca y 
esp i r i tua l , ejercicio sano del cuerpo y del 
a lma obligado para el piadoso vecindario 
de antaño en los viernes destinados a la 
abst inencia v devoción. 
^Quien que lo viera de niño lo podrá 
olv idar? M i madre no fallaba a él con sus 
h i jos, como otras muchas famil ias de to -
das las clases formaban la piadosa c o m i -
t iva que rendía t r ibuto ai sentimiento re-
l igioso rememorando los siete trágicos 
episódíos del epílogo de la Redención. A ú n 
me parece que estoy viendo aquellas f i gu -
ras típicas de cuadro tan edificante y con-
movedor : algunos hombres del pueblo l le-
vaban faroles, ancianos venerables con su 
clásica capa parda iban llenos de unción y 
el popular Recio el aceitero de muchos 
años atrás era el obl igado recitador de la 
Pasión, en tono tan expresivo, solemne y 
de tales t iernos acentos que hacia l lorar. 
Párrafos retengo, jamás escritos, con la 
sentida sencillez de la composición popular: 
«Considera, a lma cr ist iana, en esta es-
tación a Cristo Je^us cargado con el leño 
de nuestros pecados, pál ido, llagado y do-
lo r i do , acardenalado, coronado de espinas 
y tan desfigurado que no parecía hombre.» 
«Esta es la qu in ta estación cuando el 
D i v i no Redentor acongojado y sin aliento 
agobiado por el pesado madero y arrastra-
do por sus crueles verdugos dió con su sa-
grado cuerpo en tierra y este es el momen-
to en que alzando sus ojos compasivos l le-
nos de miser icordia para perdonar a los 
viles savones uno le d ió un golpe nue bañó 
su d iv ino rostro en sangre regando con 
ella el suelo manchado por nuestra i n i -
quidad.» 
¡Tal vez se reirían hoy de hombres y 
mujeres andando de rodi l las y puestos en 
cruz, con !a frente hund ida en el po lvo , 
golpeándose el pecho con piedras, dándose 
bofetadas al o i r que el sayón hería con 
su puño alev'e la mej i l la d iv ina de Jesús.,..! 
suspiros y lamentos salían de pechos h e n -
ci i idcs de dolor, momentos de emoc ionan-
te pausa daban lugar a ferviente med i ta -
c ión, y en si lencio, oiden y recogimiento 
aquel cortejo piadoso subía, subía hasta !a 
ú l t ima estación 
Había entonces aún en nuestro pueblo 
hijas de Jerusalen, varones que traían en 
su mente la imagen del Salvador sacrif ica-
do pendiente de aquella postrera cruz del 
Calvario c j n m e m o r a t i v o , y ai retirarse al 
crepúsculo, descendiendo en silenciosos 
grupos por ia falda escueta, venían confor-
tados y firmes en la fé que ayuda en la 
vida aV^correr la penosa estación; h e r n i o -
sa t ranqui l idad la de aquellos que volvían 
de asistir a la nada risueña inv i tac ión del 
manso Cordero: «quien quiera venir én 
pos de mí . tome su cruz y sígame.» . 
Y los niños seriecillos e impresionados, 
con sus ra mi tos de l i r ios cogidos al paso, 
en su feliz memoria traían grabadas aque-
llas páginas sentidas que hoy no se quiere 
que lean ni que oigan recitar. 
Madres, ahora alarmadas, buenas son 
vuestras protestas, pero hay una Doctr ina 
y una Histor ia Sagrada que si a vuestros 
hijos vedan en la escuela, hallareis en 
esas siete páginas blancas que habéis de ja-
do desaparecer de la vía tortuosa que otras 
veces surcaba las verdes praderas llenas de 
l i r ios del Cerro de la Cruz. 
Id una tarde con ellos, y al descender a 
la puesta del sol, s int iendo toda la poesía 
de esa hora déla medi tación, veréis a vues-
tros piés, situada igual que la deicida, bajo 
el monte redentor, nuestra hermosa c i u -
dad,.. . y de vosotras pende que al volver 
con vuestros niños de la Vía Sacra más se 
parezca todavía a la piadosa Antequera de 
nuestros mayores que a la impía y maldi ta 
Sion. 
R. Chacón. 
Literatura barata 
pero buena 
La hoja 
literaria 
Una novela por l O cts. 
Van publicadas las siguientes: 
José por Armando Palacios. 
Amparo » Manuel F.dezy González. 
López y su mujer* Carlos Frontaura. 
La Viuda * Ildefonso A. Bermejo. 
Rosas y Perros » Ramón Rodríguez Correa. 
Regina » "Alfonso de Lamartine. 
Radiante > Adrián Robert. 
CAJA DE AHORROS 
Y PRÉSTAMOS 
- D E -
Resumen de las operaciones realizadas 
el 30 de Marzo de 1913. 
I N G R E S O S 
Por 489 imposiciones. . . 
Por cuenta de 55 préstamos. 
Por intereses 
Por libretas vendidas. . . 
Total . . . 
PAGOS 
Por 23 reintegros . . . . 
Por 15 préstamos hechos . 
Por intereses . . • . . 
de acción. 
PTAS-
Por reintegros 
Total. 
5493 
10882 
770 
17145 
666 
7975 
0 
8641 
CTS. 
67 
67 
28 
52 
80 
l i p EL SIGLO X X — F . JR. MUÑOZ. 
Chocolat an Antonio 
P r o b a r l o 
es su m e j o r 
recomen-
dac ión . 
/ 
• nim-nt s por palabras cla-
fl ^ificados en secciones: 
f l Diez palabras 25 c é n t i -
mos: cada palabra más c in-
co céntimos. Al importe de 
cada ammcio. habrá de 
acomp&ñar diez céntimos 
de peseta por inserción por 
el concepto de t imbre . Los 
anuncios demandando t r a -
bajo, a mitad de precio. 
Los originales deben ob ra r 
en nuestro poder cinco diasj 
antes de su publ icación, 
acompañados de su i m p o r - j 
te. 
i 
aí^amo cVic 
desaparecer 
reumát ico* 
setas. Farmacia 
funso Mir. 
dolores 
seo 2 pe-
D. I l d e -
C igarr i í los cann i nat ivo-, é&raa las afeccione* de boca. <íargaii)a y pedio. 
0.50 paquete. Farmacia de 
D. Ildefonso Mi r . 
F 
Antonio Jiménez Robles 
A 
H 
íítnca de Sf/iios ae c a n - e ftiijuiia ja casa oum. J 
;bout y meta l José Ro - \ de ta calle TrasierraS 
as Gironella: Cuesta de w ffaran razón en ta calle 
Rojas 9. ¡de Estepa cs.|uiQa de la de 
i Mesones. 
F 
• cisco González: Go - | 
sario a Málaga. Se r e e í - ^ e venden nalos de pino 
en encargos c:i A n t e - V de 6. 7. 8 y 9 metros, 
le ra . Merecillas l o ; en i * ' Para informes dir ig i rse 
a, casa de D. Francis—ja José Taima, Victoria 
co Massó. Málaga. 
A RTÍCULOS DE ESCRI -torio: Escribanías, pesa-cartas, reglas, cuadrad i -
llos, raspadores, lacres, car-
petas huje y secante, seca 
firmas, l imp ia plumas, a r e -
nil leros, pisa papeles, t i m -
bres, botes goma l íquida, 
etc. etc. 
LIBROS RAYADOS de to -
dos tamaños; cuadernos 
apuntes diarios; cuadernos 
hule para bolsi l lo, tamaños 
surtidos. 
E l Siglo XX—Es lepa 69. 
A nisado recti f icado de Hi-jo^ de An ton io Barooló. S. en G. es el más t ino 
aromático tónico y digest i-
vo. Pedidlo en los p r inc i -
pales establecimientos. 
C HIOaiTÍN. Periódico fant i l . Venta y suscr c i ón . Libruria «El o¡ 
XX» Números atrasados 
aumento de precio. 
Pequeñines 10 cénlir 
semanales, y os du ra la 
sa de número a número. 
Regala una magnifica 
cíclela. 
C o m poet u ra de reloj es. máquinas de coser, de escribir v gramófonos 
Estepa 86. F López. 
ebe anunciarse en est;i 
sección todo el que quic 
ra vender 
F ume Vd. e l , tabaco con Hurol, qim destruye la nicotina y cura enferme-
dades | >ech o garga n t a y 
boca. Farmacia de O I lde-
fonso Mi r . 
íjos de Antonio Barceló 
Cosecheros y exportado-
res de Vinos Especial i -
dad en Aguardientes de 
Ojén. Representante F. Ruiz 
Ortega. 
m IPOGKAF1A Y KNOÜA-
1 dernación. Prontitud,cd-
I mei o y e o n o m n . 
«El Sfg'o XX»—Estepa 69 
•r^l armóles., desde 6 ptas. 
|Mi el melro cuadrado de 
I f l solería. Escaleras a 9 
pías, su lineal de escalón 
con tabica j . Ruiz Ortega. 
Alameda 10. 
i; 
inos y anisados. Hijo; 
de Antonio Barceló.— 
Málaga. 
mm : i n a n a i ré casa amiga 
calle Estépíi, Pasó pue-
i f í des darme carta. Judi th 
ianos. Af inac ión, repa-
ración. Se reciben aviso; 
Aguaj'dentrros 22. 
aéreíy colocaros? Anun-
ciaos en esta sección. 
EHY OLD LUCIE KUM. 
Verdadero de Jainaici i , 
producto de la (taña ' <I( 
azúcar Preparado por Htjoí 
de Anton io líarceló. Máláka 
a sanéis que ei que 
anuncia vem'e, encuen-
tra ' colocación, o lialla 
sirvientes 
Esta nueva sección de 
ÍÍEiiALnn, es el colmo de l;i 
baratura; 
En e! CENTRO DE SUBSCRIPCIONES 
Romero Robledo 19 acaban de recibirse los 
albums de Modas para la temporada de ve-
rano, hermosas e interesantes publicaciones 
de París, Londres, Viena y Nueva-Yort . 
* E l i t e * — * Revue Pa r i s i én»— *Co-
tumes t r o t t eu r *—«Con fecc ión P a r i -
s iense»— «Modos Enfant*—*Pañis Mo-
de¿—«C/j/c par is ién» —« Weldóns Ca-
t a l o g u e — M o d a /dea/» &.a 
Subscripción permanente a 
«La Moda Elegante i lus t rada» — 
«Salón de la Moda» — «Correo de la 
Moda»—y «U l t ima P/loda». 
C i r u j a n o D e n t i s t a , 
C u í ^ l C A O D O N T O L Ó G I C A : 
Construcción de dentaduras de celu-
loide, cauchuc, oro, platino y aluminio : : 
Extracciones, Orif icaciones y Empastes. 
2 0 . M A D E R U E 
g. 
^ í . : - Sucesor de Felipe Berrero, Bel Irán de Lis v Hoda - : 
M—• • 
- í . F u n d i c i o n e s y c o n s t r u c c i o n e s m e t á l i c a s 
^ " " - -
j U j M S U S í N G I L I A N Á 
M. DE L Ü K A PÉHEZ ll^ ? í^%l%*oL 
M 
n 
A-
Especialidad en máquinas para fabricas de aceite mecaui- M 
cas, eléctricas y químicas, (sulfuro) 
^ - - Consultas, cjíu&ios, ..propcíoj, presupuestos, cíe, |rafi$ -
% (Ant igua fábrica de Felipe Her rero) .— ^ B í T l S Q U T J S K A % 
v.e v • V • V • V.0 v • v • v • V * v • V 0 V ' v • v - v .•v. ^ V • V " V • V » V v V» V» v -v • v * v v o v « . 
D E 
tManue l Gopcz zMor iana 
Calle General RÍOS núm. 32. A ^ l r o c i t j L ^ X T i 
Tintorer ía con todos los procedimientos modernos y últimas produccio-
nes químicas, inofensivas para las telas más delicadas. 
Se tintan todas clases de prendas sin descoser. 
íilun hh ñDUilUü IfiiiiLílnLLj 
- D E -
José G a r c í a B e N o y > ^ Anteque^a 
Gran íicepínción ha tenido el magnifico 
Forífolio torográfico de España que tan l i i jo-
saménie ha sido cuitado por D. Alberto Mar-
tín, d'i Baicelona: es de forma apaisada y 
contiene cada cuaderno 16 fotografías,! map i 
en coÍ:>r, reseíri de la historia política y geo-
gráíica d-j ia Capital y nota de los ayunta-
mientos de la Provincia con indicación de 
los (jue tiene Ferro-Currii, todo,bajo artística 
cut ierta. • 
Cada cuaderno corresponde a una Capi-
tal y su piecio de 50 céntimos de peseta. 
Puede subscribirse en e! CENTRO -DE 
SUBSCRIPCIONES ROMERO ROBLE-
DO 19. 
los su r t i dos y Ga l l e tas de 
la casa de V i ñ a s y O.0 
en ios establecimientos de 
don Manuel Aviles, don José Castilla, don 
Rafael Artacho, La Mallorquína, don Gabriel 
Robledo, don Antonio Castillo, y don Fran-
ciscoSanchez Velasco. 
Préstamos hipotecarios ai 4 por 100 anual 
sobre toda clase de fincas. 
Se adelantan fondoá para levantar hipote-
cas de préstamos caros para compras, dehe-
sas y otras fincas, y p i ra cortar pleitos De 
5.000 pesetas en adelante, amortizable en 20 
años al 8.80 por 100 anual. 
Para más informes, dirijirse a don Antonio 
Trescastro Navas, en Loja, calle del Caux nú-
mero 16. 
E TRASPASA 0 VENDf 
u n a F a b r i c a d e M o s a i c o s 
hidráulicos y todas las existencias. 
Darán razón.—MADERUELOS, 18. 
X 
Haínlfko MJióv i í tripla faetón, 8 assenfos 
en per fect ís imo estado, rueda desmontab le , faros, faro grande de lan te , 
comp le tamente equ ipado 8000 Pesetas. In fo rmes 
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Importación directa de Primeras Materias para Abonos 
Sulfato de amoniaco.—Nitrato de sosa.—Escorias Thomas.—Sulfato y c lonuo de pota- | i 
sa.—Sulfato de hierro y de cobre.—Kainití i.—Azufre. — Superfosfato'de Cal.=^=Abonos 
completos para cada tierra y cultivo con especialidad para Remolachas, Cereales, Habas, 
Olivos, Hortalizas y Maiz. ' . 
Laboratorio químico para el análisis de lierras y abonos. 
Representante en los principales puntos de la región andaluza. 
% Zócaios - Pavimentos - Escaleras - Cableros - 5o-
í | lerías de mármol cíesele 6 ptas. metro cuadrado, jgj 
José Ruíz Ortega.—ALAMEDA 10 
h a Industria i J O S É „ . . M O R A L E S 
Andrés Borrego, 17.—MÁLAGA. 
Bazar de Muebles de todas clases. Representante —José del Pino Paché. 
i m e n e z 
Se reciben encargos: En Anteqüera, Cuesta Zapateros 2 
En Málaga, Puerta deí Mar. Almacén de uitramarinos de D. Braulio Aceña. 
